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Una excel·lent vetllada fou la presentació 
de Zona Fosca, primera novel·la de Carme 
Tulon, en la inauguració d’un dels nous es-
pais per a tallers de l’Avenc de Tavertet.
La lectura del primer capítol de la novel·la, de 
la mà d’Imma Bargalló – magnífica - com a 
Àngela (la protagonista), i amb l’acompanya-
ment de l’autora en el paper de la Clara, van 
ser el millor preludi per endinsar-nos en aquesta 
primera novel·la de la poetessa Carme Tulon. 
Una novel·la torrencial que al llarg de 54 capí-
tols ens parla de fractures de l’ànima i com, a 
través d’un amor tardoral, poden ser reparades.
La subtil narrativa de Carme Tulon, ens procura 
les llums per entrar dins la Zona Fosca de l’Àn-
gela i poder transitar, amb deteniment i tendresa, 
cap a les desraons d’una experiència inhibidora, 
però que l’atzar i la necessitat li faran prendre 
un canvi de rumb, com un aprenentatge tardà, 
però reeixit, en el camí d’un alliberament en 
l’amor i la serenor. Una novel·la d’envergadura.
Un suggerent audiovisual amb els paisatges i les 
músiques de la novel·la en foren la introducció.
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